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NOTICIERO U N
Incierta reapertura
"-
Fernando SAnchez Torre.. qulen renunci6 a au
cargo como rector de la U.N.
La Universidad Nacional, sede de Bogota, se en-
cuentra hasta el momento en receso aeademico des-
de mediados del mes de mayo y aun no se ha despe-
jado la inc6gnita acerca de la fecha de su reapertu-
ra.Hace un mes, elrector Fernando Sanchez
Torres present6 renuncia de su cargo ante el presi-
dente Belisario Betancur, quien Ie solicit6 que Jer-
maneciera en el hasta el nombramiento de un
nuevo rector cuyo nombre tampoco se conoce
todavfa. '
La causa de este cierre, el primero despues de
dos aDos de la administraci6n del rector saliente,
fue publicitada con gran despliegue por los medios
de comunicaci6n: un mltin de protesta de los estu-
diantes por la muerte Jesus Humberto Le6n Pati-
iio, a1umno de 5° semestre de odontologia y
miembro de Cooperaci6n Estudiantil (grupo dees:
tudiantes cuya funci6n es la de vigilar los servicios
de bienestar estudiantil), degener6 en-una balacera
entre las fuerzas del orden e individuos armados
que se encontraban en la Ciudad Universitaria. Es-
te hecho, calificado como el mas grave en la historia
de la Universidad, tuvo otro antecedente. Dos dias
antes de estos disturbios ocurri6 otro asesinato: el
del medico Luis Armando Muiioz Gonzalez, direc-
tor 'academico de la facultad de medicina, cuyo
cadaver fue encontrado en larnanana del 15 de ma-
yo en la autopista sur de Bogota, con los ojos y la
boca vendados y de la misrria manera que el estu-
diante Le6n, asesinado de un balazo en la cabeza.
La investigaci6n .relacionada con estos dos hechos
esta inconclusa, sin que se hayan encontrado aun
los culpables. Un comunicado del Comite Amplio de
Profesores, publicado en EI Tiempo y citado en un
documento de trabajo elaborado por algunos estu-
diantes y profesores interesados en esclarecer es-
tos sucesos, seiiala: "Las caracteristicas del crimen
(del profesor Muiioz), el estado en .que fue en-
contrado el cadaver y el testimonio de que fue co-
metido contra una persona intachable en su vida
personal y profesional, hacen inevitable la aso-
ciaci6n entre este horrendo asesinato y la situaci6n
interna de la universidad". Actualmente, en la Uni-
versidad se destaca la ausencia casi total de estu-
diantes, pues los residentes se fueron el pasado 10
de junio y un reducto que decidi6 instalar carpas
eerca de la entrada de la calle 26 por no tener a
ddnde ir, declaran que aiin no han solucionado su
problema de vivienda. Sin embargo, ia actividad a
otros niveles no se ha suspendido en la universidad;
por ejemplo, los postgrados estan funcionando, asf
como la mayoria de los cursos de extensi6n, las
practicas de ultimos semestres y la actividad inves-
tigativa, especialmente en las facultades de Cien-
cias, ingenierlas, medicina, odontologia, enfer-
merla, veterinaria, agronomia y en todos los insti-
tutos que funcionan en la universidad.
Tambien es del dominio de la opinion publica que
en la actualidad se encuentran trabajando seis co-
misiones .nombradas por el rector, Fernando
Sanchez Torres y sugeridas por el Consejo Supe-
rior Universitario, que preside la ministra de Edu-
caci6n, Doris Eder de Zambrano. Dichas comi-
siones, de. vigilancia, de renovaci6n y costos de
matrfcula, de residencias, de cafeteria, y de servi-
cio medico, presentaron al cierre de esta edici6n un
informe aI mismo consejo y este se eneargara de
llevarlo al presidente Belisario Betancur. Este pri-
mer informe contiene un bosquejo general acerca
del diagn6stico que los diferentes grupos, confer-
madospor docentes y personal administrative, en-
contraron en cada uno de estos aspectos. Posterior-
mente los mismos grupos elaboraran una serie de
propuestas que se constituiran en bases para la re-
estructuraci6n de la Universidad en estos campos.
".En la proxima edicion : proporcionaremos un
completo infor,me acerca de la labor de estas comi-
siones y las propuestas que se sugieren.
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Decfamos que en ningun momento se han in-
terrumpido labores importantes en la Universidad,
a pesar de que las clases estan canceladaspor aho-
ra. Ejemplo de ello son los seminarios y simposios
que se han realizado o estan por realizarse en la
Ciudad Universitaria y las seccionales en estos
dias. .
Destacamos la actividad que en este sentido ha
realizado el departamento de Historia de la facul-
La cuestion
personal ...
Viene de Ia pAgin. 9
sociales y c1ases de edad y sexo. En una palabra, la
desaparici6n de las formas c1asistas. agudas, de an-
tagonismo entre individuo y sociedad, naturaleza y
civiJizaci6n. La conjunci6n de la cuesti6n personal
con 10 politico, social y econ6mico clasista y tradi-
clonal, no eliminara dicbos antagonismos, pues
ellos hacen parte constitutiva de la diferencia entre
ser y pensar, teorfa y praxis. Ella los situa exclusi-
vamente en otro terreno, a saber, en aquel donde la
inexistencia de las c1ases Iiberara aI individuo de las
forrnas agudas de poder social y donde la desapari-
ci6n de la inconsciencia social e individual ante 10
bio-sexual y 10 sexo-privado, permitira una mayor
armonla y equilibrio entre ambos niveles.
La crisis del marxismo, sus Iimitaciones por
irrupci6n de la cuesti6n personal y por socializaci6n
tendencial de las Ilamadas fuerzas productivas,
plantea a un nivel inedito Ia conjunci6n entre so-
ciedades arcaicas, naturales, autarquicas y socieda-
des individualistas, clasistas, sociales y basadas'
sobre la producci6n por la producci6n; entre so-
ciedades comunitarias, personales, no econ6micas,
holistas, y sociedades individualistas, fetichizadas y
separadas en sus instancias; entre sociedades
mlsticas, religiosas, orientales, con sociedades ra-
cionalistas, cientificistas, occidentales. Ello hace
parte del movimiento espiraloide, dialectico, de la
historia.
Si la filosoffa en el seno del marxismo ha sido un
problema, ya sea por postulaci6n de su ausencia, ya
sea por subordinaci6n a otros niveles, ya sea por
apertura positiva a 10 no filoOOfico,ya sea por pos-
tulaci6n de su desaparici6n de corte positivista en
el stalinismo, 0 no positivista en ciertas corrientes
heterodoxas, en cuanto fil6sofo y semi 0 neo-
marxista, mi deseo es que el contenido filos6fico de
dicha teorfa y de los marxistas. sirva para pensar y
transformar el encerramiento socio-econ6mico-
politicista en que se debate. Esta es, quizas, mas
una tarea filoOOficaque otra, Par el grado de aper-
turn aI tod~ que ella exige. Su condici6n de posibili-
dad exige la ruptui'a con los IImites de nuestras ex-
periencias basados en los miedos a transgredir las
fronteras tradicionales impuestas por los miedos y
Iimitaciones de otros. Ella es no 0010 una exigencia,
un proyecto, sino un modo de vida. Pues nada de 10
que se deja pensar en sociedad esta excluido de los
movimientos de esa sociedad, y el pensarnlento es,
por definici6n, una anticipaci6n probabilitoria de la
realidad, como la realidad no es sino una forma de
las probabilidades del pensamiento. Y la realidad y
el pensamiento -eso es modos de vid"
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~ tad deCiencias Humanasde Bogota, que organiz6
dos seminarios inaugurados esta semana. El prime-
ro titulado "La violencia en Colombia" y el segun-
do "Historia comparada de Estados Unidos y
America Latina".
El primero, que finaliza este sabado, cont6 con la
asistencia de destacados intelectuales, politicos e
historiadores colombianos y extranjeros, como:
Marco Palacios, Carlos Eduardo Jaramillo, Luis
Ivan Bedoya, Isaias Peiia, Eutiquio Leal, Arturo
Alape, Dario Fajardo, Carlos Miguel Ortiz, Gusta-
vo Alvarez Gardeazabal, Jaime Mejia Duque, Ma-
nuel Mejia Vallejo, Cesar Valencia, Eduardo Uma-
iia Luna. Asistieron tarnbien el ex-candidate presi-
dencial Daniel Pecaut y Pierre Gilhodes, German
Guzman Campos, de Mexico; Malcom Deas, de la
Universidad de Oxford; David Bushnell, de la U. de
Florida; Catherine Le Grand; Charles Berquist, de
la U. de Duke, USA y Emma Zapata Martelo, de
Mexico. El seminario fue coordinado conjuntamen-
te por Gonzalo Sanchez, de la U. Nacional de Co-
lombia y Ricardo Peiiaranda, del Centro Jorge
Eliecer Gaitan. En cuanto al segundo evento, insta-
lado el3 de julio y que sesionara hasta el13 del mis-
mo mes, cont6 con la asistencia de los siguientes
expositores: David Bushnell (U. de Florida);
Charles Berquist (U. de Duke); Chatherine Le
Grand (U. British Columbia); Herbert Braun (U. de
Virginia); Marco Palacios (Asesor Cultural del Ban-
. co de la Republica); Hermes Tovar (U. Nacional de
Col.) y Davis Sowell (U. de Florida).
El primer seminario analizo los siguientes temas:
Guerras civiles y partidos politicos del siglo XIX;
movimiento obrero y conflictos agrarios; narrativa
de la violencia; violencia en los aiios 40 y 50; la no-
vela de la violencia; la violencia en las liltimas
decadas; artes plastieas y violencia; balancey pers-
pectivas de investigacion, .
El segundo se ocupa, entre otros, de los siguien-
tes aspectos: La independencia norteamericana y
sus consecuencias en la independencia de Hispano-
america; La esclavitud y la cuestion racial en
E E.UU y America Latina; .La clase obrera en
EE.UU y Colombia y partidos y eleceiones en
EE.UU.
Tambien la facultad de ingenieria instalara el
"proximo 10 de julio un seminario taller de postgra-
do del departamento de sistemas que busca, dentro
del programa de fortalecimiento de la capacidad de
negociacion tecnol6gica implementado porel Esta-
do, modernizar e incrementar la eficiencia de los
mecanismos institucionales y legales de que dispo-
ne el gobierno para intervenir "en la importaci6n de
tecnologia. Se ha denominado este seminario, "Ne-
gociaci6n de Software". Se orienta a gerentes y di-
rectores del area de informatica de las empresas y
en general a todos los ejecutivos involucrados en la
adquisici6n de software, en su registro y en su
proteccion,
Elecciones
de representantes docentes
Ruben Sierra Mejia, actual representante docente en
el Consejo Supenor Unlversltarlo
El pasado 19 de junio se lIevaron a cabo las elec-
ciones de representantes docentes para Consejo
Superior Universitario, Consejos Directivos de Fa-
.eultad y la Caja de Previsi6n Social de la UN con los
siguientes resilltados: representante a Consejo Su-
perior: Ruben Sierra Mejia, con 971 votos; repre-
sentante de la Caja' de Previsi6n: Carlos Martinez
Becerra, con 898 votos y para Consejos Directivos:
80got6
Veterinaria
y zootecnia: Nelson Rueda Alejo
Odontologfa: Nestor Arciniegas
Medicina Jaime De la Hoz
Artes Carolina de Gamboa
Agronomla Guillermo Corredor
24 votos
38 votos
170 votos
44 votos
29 votos
Ingenieria Ernesto C6rdoba
Enfermeria: Felix Miguel Chiape
Derecho Adolfo Salamanca
Ciencias
Humanas Miriam L6pez
Ciencias Jesus Hernando Perez
Ciencias
Econ6micas .Manuel Trujillo 49 votos
110 votos
29 votos
39 votos
82 votos
206 votos
Medellin
Ciencias
Humanas: Mario Hernandez
Minas Maria Victoria Perez
Agronomia Norberto Velez
Ciencias Olga Lopera
Arquitectura Oscar Acevedo
42votos
30 votes
35 votos
75 votos
34 votos
Manlza1es
Ingenierfa Luis Ignacio Castro 77 votos
Palmira
Ciencias
Agrope-
.cuarias Guillermo Cifuentes 44 votos
Los datos discriminados de la eleccion de repre-
sentantes para Consejo Superior son los siguientes:
Ruben Sierra Mejia 971 votos
Guillermo Hoyos Vasquez 895 votos
Cesar Chaves Roldan 1 voto
Hernando Rosales 1 voto
Carlos Martinez 2 votos
En blanco 51 votos
Anillados 29 votos
El resultado de la votacion por facultades de Bo-
gota y seccionales son:
Ruben Guillermo
Sierra M. Hoyos
Bogota
Artes 105 61
Agronomia 20 28
Ciencias 203 154
Ciencias Economicas 5 45
Ciencias Humanas 98 69
Derecho 5 35
Enfermeria 36 18
Ingenieria 59 80
Medicina 149 48
Odontologia 37 30
Medicina Veterinaria y Z. 38 4
Medellin
Agronomla 27 27
Arquitectura 12 42
Ciencias 42 70
Ciencias Humanas 2 38
Minas 0 56
Manizales
Ingenieria 86 61
Palmira
Ciencias Agropecuarias 41 29
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Universidad
Nacional
de Colombia
Palmlra
Julio 13
• Foro:Nacional sobre "Sigato-
ca negra del platano y banano",
iluditorio de la facultad, 8 a.m. a
5 p.m.
Medellin
Julio 1
·Clne: Program a de vaca-
ciones; cicio de cine para nines:
"Massinger" Cinemateca el Sub-
terraneo, 10.30 a.m,
Julio 2
• Cine: Programa de vaca-
clones; cicIo de cine para nines:
uMarcelino Pan y Vino", Cine-
mateca el Subterraneo, 10.30
a.m.
Juluio 8
aClne: Programa de vaca-
ciones; cicio de cine para nifios:
"Bamby", Cinemateca el Sub-
terraneo, 10.30 a.m.
Julio 11
a MCullca:Concierto de bienve-
nida, Banda de la Universidad de
.Antioquia, !rente a las escalina-
tas de Arqriitectura, 12 m.
• Exposlcl6n: Ttabajo de los es-
tudiantes de diseilo 7: "De-
sarrollo flsico de la seccional de
MedellIn", Galerla de
Arquitectura .
Julio 15
a Cine: Programa de vacaciones
de cine para nines: "La guerra
de los nifios", Cinemateca el
Subterraneo, 10.30 a.m.
aCurso: Sobre "Disefio de edifi-
cios metalieos", Facultad de In-
genieria Civil.
Julio
a Curso: Sobre "Tecnologia del
Caucbo", Facultad de Ingenierfa
. Quimica Mayo 17 de julio 30
• Exposlcl6n: "Grabados de
Rembrandt", Museo de Arte de
la Universidad Nacional..Clne: "Frances"; Aula 207 de
Exposlcl6n
"TrabaJo sobre
papel becbo a
maoo" de NJrm.
Sante. Galerla
CaimAn de
Nueva York.
cuadro rafces.
la Facultad de Arquitectura, 10
a.m.
Junio- julio
a Curso: sobre "Aplicaci6n de
tecnicas audiovisuales", 'centro
de medios AudiovillUa!es, dicta-
do por Hernando Sabogal y
German Cubillos.
Bogota.
aCurso: sobre "llMtodos d.e in-·
vestigaci6n y disefio experimen-
tal", dictado· por Ricardo
Martinez, Facultad de Agro-
nomla, 10 a.m. a 12 m.
a Curso: de fotografla enfocado
a la investigaci6n, dictado por
Alfredo Acosta, Facultad de
Agronomla, lQ a.m. a 12m.
Abril- Julio
a Curso: XVII Curso Interna-
cional sobre "Aprovecbamiento·
. de aguas subterraneas".
Expoalcl6n
UBodegone.·f de
R_o a a He I e n·a
Lamprea. Galerla
Artemundo
Ultimo Boletin·
Informatlvo de la
Facultad de
Clenclaa de la
Unlvenldad Nadon·
aI
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Expoalclon -rrabajo
liobre popel becbo a
mene" de Nlrma
Sarate. Galerla
CaimAn de Nueva
York
a Exposld6n: "Bodegones" R0-
sa Helena Lamprea y Camilo Os-
pina, (Profesores de la Facultad
de Artes de la Universidad Na-
cional), Galerfa Arte Mundo,
calle 58 N°. 16 A- 25.
Expoald6n "Bodegones" de Camllo Ospina, Galerla Aremundo
Julio 3- 13
aSemlnarlo: sobre "La historia
comparada de Estados Unidos y
America Latina, departamento
de Historia, de 2.30 p.m, a 5.30 .
p.m.
Julio 10- 13
a Semlnulo Taller: sobre "N ...
gociacl6n de Software" Facul-
tad de Ingenierfa de la Universi-
dad Nacional.
a Concurso: Abierto para la es-
cogencia de un logotipo para el
Fondo "Ram6n Franky Rojas",
fecha lImite de la entrega del
-proyecto 17 de septiembre de
1984, Departamento de Ma-
tematicas y Estadlstica Univer-
sidad Nacional.
aNirma ZarateProfesora de la
Facultad de Artes de la Univer-
sidad Nacional, quien actualmen'
te expone en la galerfa Caiman
de Nueva York su obra "Trabajo
sobre papel hecho a mano", afir-
rna que "aunque parezca que
entre mis serigraflas y mis obras
elabonidas en papel hecho a rna-
no con pulpa de algod6n existe
un rompimiento, 10 que hayes un
parentesis de tres anos durante
los cuales estuve buscando un
. contacto mas profundo con esta
bella fibra de la naturaleza.
A pesar de mis estudios e in-
vestigaciones en "Pratt Graphic
Center", -agrega- pude compe-
netranne con otra faceta del ai-
god6n, que ademas de la utilita-
ria es la estetica, empleandolo
como elemento constitutivo de
mi obra. La investigaci6n, medu-
Ia del arte, nos ilbre earninos infi-
nitos; as! aunque se fijan metas,
ni se sabe hasta d6nde esta nos
va a conducir; es como. un hori-
zonte ilbierto, sin Irmi~".
Solud6n al cruclgrama
HORIZONTALES; Frente-
Paz-Aerea-La-Coro- Ema- lsa-
Trata- No- Asada- Letra· Av-
Tenaz- Ira- Sal-. Asin- Am-
Armas- Lio- Macoso.
VERTICALES: Facial- Cal-
Reos- . ET- Mi- Errante- Neo-
Ornar- Ta- AaJ- Era- Ao- Amasa-
ARC- Atavismo- AI· Ad- Rias-
Zar- Amans6.
